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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Dispone distribución
de los torpederos que expresa. --ConcPde créaito para un
gasto (rectificada).
SECCION DE PERSONAL.-Nombra rofesor de Maquinistas
alumnos al M quinista oficial de primera don E. Fernán
dez.-Ascenso en el Cuerpo de Contramaestre;.-Nombra op(
raros de máquinas eventuales a dos Idividuos. Resuel
ve instancia de un Maestre.—Idem id. de un marinero fo
gonero. -Concede licencia a un fogonero. - Resuelve ins
tancias de un inscripto y del padre de unmarinero.
SECCION DE MATERIAL—Nombra operarios de primera al
personal que expresa. - Idem operarios de segunda a tres
individuos .
INTENDENCIA.—Re uel . e instancia del 'Médico primero don
A. Torres .—Concede el sueldo de suboficial a un sargento.
Ideal el sueldo de sargento a do-; cabos.
SECCION DE SANIDAD.—Da de baja en la Armada a un pri
mer Practicante.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Relación de
individLlos admitidos a concurso.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Ascenso de va
rios soldados. Destino a. personal que expre: a.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de
4 del corriente (D. O. núm. 53, pág. 365), S. M. el Rey
(que Dios guarde), a propuesta del Estado May-.or de la
Armada, ha tenido a bien disponer que los torpederos Nú
meros 14 y 22 queden afectos a la Escuela de submarinos
y los 13 y 21 a los de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena




Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente Real orden, publicada en el suplemento del
DIARIO OFICIAL de 1930, número 293, página 2.402, Se
reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, de conformidad con lo propuesto por la jefatura
de Estado Mayor de la Armada y lo informado por la In
tendencia e Intervención Central de este Ministerio, se
conceda el crédito de trescientas diez pesetas con ochenta
y cuatro céntimos (310,84 pesetas) para pago de libros de
texto, facilitados al Ministerio de la Defensa Nacional de
Alemania, y con cargo al concepto número 82, del capí
tulo 13, artículo 4.% del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente del Ministerio y Delegado del Interven




Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Nombra, como consecuencia de propuesta elevada al
efecto, profesor de los maquinistas alumnos embarcados
en el crucero Miguel de Cervantes al maquinista oficial
de primera clase D. Eustasio Fernández García, en relevo
del de igual empleo D. José Tojeiro Couce, que pasó a
otro destino.
II de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Comandante General de la Escuadra. .
RIVERA.
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Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Con motivo de la reorganización del Cuer
po de Contramaestres, dispuesta por Real decreto de 15de diciembre último O. núm. 283), S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 16 del propio mes, y deree chos a percibo del sueldo correspondiente a partir de la
revista de enero del corriente año, al personal de Con
tramaestres que a continuación se relaciona, el cual deberá en sus nuevos empleos quedar afecto a las Seccio
nes que se expresa.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. queden pen
dientes de ascenso, en espera de sus actas de clasificación,
los primeros Contramaestres D. José Sanmartín Freire
y D. Pedro González Ros, y segundos D. Dionisio Simón
Vicente, D. Enrique Pita Castro, D. José María Gómez
Lagóstena, D. Miguel Alba Martínez, ID. Francisco Pé
rez Gilabert, D. Ramón Frades Pita, D. Juan Vivero Ló
pez, D. Amador Rodríguez López, D. Tomás Díaz yDíaz y D. Francisco Canilla Moreno, los cuales cuentan
mayor antigüedad que algunos de los ascendidos por esta
Soberana disposición, asi como el de igual empleo don
Pedro Lamas Ouintás, que habiéndose recibido el expre
sado documento, no se acredita tenga cumplidas las condi
ciones reglamentarias para obtenerlo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de marzo de 1931.
RI VERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol v Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Qrde
nador de Pagos. Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Primeros ContramLíestres que ascienden a primeros.
de primera.
D. Juan Mateo Hidalgo, Cádiz. y
D. Manuel Mier Conejero, ídem.
D. Gabriel Martín Morito, Cartagena.
D. José María Pita Castro, Ferrol.
D. Manuel Jurado Rodríguez, Cádiz-X
D. Manuel García Bartolí, Ferrol.
D. Casimir° Castro Llano, Cádiz. )(
D. Eduardo Pardo Vázquez, Cartagena. <
D. Juan Vidal Gómez, Ferrol.
D. Antonio Blanco Paz. Cádiz. )(
D. Benigno Dávila Pérez, Ferrol.
D. Juan Bautista Campos Lloret, Cádiz.
D. Alejandro Pérez Corral, Ferrol.
D. José Moreira González, Cartagena.X
D. Gumersindo Suris Pita, Cádiz.,Y
D. José Rodríguez Seoane, Ferrol.
D. Manuel López Anca, CartagenaX
D. Ranir" n Pérez Lidón, Cartagepa. >e
D. Nicanor Menéndez, Ferro]. Y
D. Rubén Ferreiroa Caruncho, FerrolV
D. José Antonio Blanco Traba, Ferrol.
D. Francisco Rodríguez Rial, Cartagena. ><
D. Benito Tomé Ferreiro, Ferrol.
a Julio Labisbal Vigo, Ferrol.
D. Ricardo Jara Rey, Ferrol. X ,
D. Salvador Ruiz Dolón, Cartagena. )C
D. Antonio Macías Martín, Cádiz. X
D. Bernardino López Varela, Ferrol.A
D. Sergio Díaz San Isidro, Ferrol.
I). Francisco Navarrete Ceniza, Ferrol.)<
D. José Grimall Ripoll, Cartagena. ?<
D Manuel Rodríguez Carrasco, Cádiz.V
D. Antonio Sánchez Vergel, CartagentiVD. José Rodríguez Aledo, Cartagena/'
D. Francisco Bendala Romero, Cádiz. "o<
D. Ramón Rodríguez Lago, Cartagena. X
D. Aurelio Mediavilla Llorente, Cartagena.X
D. Celestino Tamayo Manguero, Cartagena.
D. Ramón Pérez Cano, Cartagena.
D. Antonio Vives Ivars, Cartagena.X
D. José Fernández García, Cartagen,a.7‹
D. Gabriel Estrella Padilla, CartagenaV
D. Manuel García López, Cartagena.
D. Juan Vidal Jofre, Cartagena.
D. Faustino Ayuso Gabín, Cádiz.
D. Manuel Díaz Montero, Ferrol.
D. Pedro Adrover Gómez, Cartagena.)(
D.-Manuel Gen Canosa, Cartagena.
D. José Galán Romaide, Ferro'. g
D. Leona de la Torre Almoguera, Cartagena.yD. José Castellano Ponce, Cádiz. "1
D. Ramón Pardo Fernández, Ferrol.
Segundos Contramaestres que ascienden á primeros.
D. Luis Amorós Mira, Cartagena.
D. Miguel Escalona Gómez, Ferrol.
D. José Ardao Iglesias, Ferrol.
D. José Carregal Anido, Cartagena".X
D. José Garzón Agustín, Cartagena. <
D. José Leal Armada, Ferrol.
D. franciJco Férez Agüera, Cartagena. i
D. Manuel Serantes Canosa, Ferrol. xD. 2■Ianuel López Cabezón, Ferrol.
D. Andrés Castro Mayo, Ferro'. >(
D. Ramón Díaz Martínez, Ferrol.X
D. Francisco Bardi Lamarca, Cádiz.
D. Albino Gobo Rouco, Cádiz. )
D. Manuel Pérez y Pérez, Cádiz.
D. Enrique Vega Rico, Cádiz. )<
D. José Barceló Blanch, Cádiz. '7‹
D. Samuel Basanta Chao, Ferró]. Nv¿
D. José Bravo Merelo, Cádiz.V
D. Gonzalo Galán Romalde, Ferrol.?
D. Domingo Fernández Domínguez, Cartagena.
D. Pedro Romalde Prieto, Ferrol.
D. Santiago Díaz Rodríguez, Cartagena..
D. Eusehio Fúster Velasco, Cartagena. g,
D. Antonio Moreno Domínguez, Cádiz.
D. Francisco Callealta Soto, .Cádiz.
D. Jesús Ramos Lago, Ferrol.
D. José 'Tortosa Martínez, Cartagena.
D. José María Espigado y de Vicente, Cádiz. 71
D. Jolquín Esteban Avilés, Cartagena. <
D. Manuel Rodríguez Esplugues, Cádiz. 47(
D. Rafael Pérez Hermosilla, Cartagena. g
D. Vicente Fernández Yáñez, Ferrol.
D. Nicanor Soto Vidal, Cádiz.
D. José Pagán Díaz, Ferrol.
D. Marcial Regal Gebreiro, Perrol.V
D. Francisco Grueiro Pérez, Ferrol.
D. Francisco Martínez López, Cádiz.
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D. Manuel López Espiñeira, Ferrol.
D. Ramón Orjales Sueiras, Ferrol. X
D. Antonio Fernández Domingo, Cartag-ena.
D. Andrés Gómez Díaz, Ferrol.
D. José Vázquez Montero, Ferro'. X_
D. Juan González Mosquera, ferrol.x
D. Antonio Angel Escudero Martínez,
D. Ricardo Fajardo Freire,1 Ferrol,
D. Miguel Joy Pastor, Cádiz. <
D. Gabriel Martínez Pérez, Cartagena.'
D. Benito Núñez Zarazo, Ferrol.
D. Pedro Dopico Fernández, Fez- 1.D. Juan Blasco Arenas, Cádiz.
D. José María Naveira Anca, Cádiz. *¿
D. Manuel Vigo Buyo, Ferrol. X
D. Manuel Aneiros Filgueira, Ferrol.
D. Jesús Faraldo Allegue, Ferro'.
D. Ramón Cobas Méndez, Ferrol.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g) se ha
servido disponer sean remitidas a este Ministerio las actas
de clasificación para el ascenso del personal de Contra
maestres que figura en la siguiente relación, y que tenga
cumplidas las condiciones de embarco reglamentarias para
el ascenso, o a medida que las vayan cumpliendo los que
tengan perfeccionado dicho requisito.
Lo que de Real orden digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—










Don José Sanmartín Freire, D. Pedro González Ros,
D. Francisco Rivera Suárez, D. José Romero Sayar, don
José Díaz Lorenzo, D. Manuel Fernández Silva, D. An
tonio de Santiago Fraga, D. Matías Pujol Lirón, don
Francisco Llorca Soriano, D. Francisco Míguez Ferreiro,
D. Enrique Larruñaga Belanzátegui, D. Antonio Ruiz




Don Dionisio Simón Vicente, D. Enrique Pita Castro,
D. Miguel Alba Martínez, D. Pedro Lamas Ouintás, don
José María Gómez Lagóstena, D. Enrique Alonso Mar
tínez, D. Francisco Pérez Gilabert, D. Ramón Prades Pi
ta, D. Amador Rodríguez López, D. Tomás Díaz y Díaz,
D. Francisco Canillas Moreno, D. Andrés Pallarés Coi
derripe, D. Julio Fernández Alonso, D. Cesáreo Sanjurjo
Pérez, D. José Lozano Ruiz, D. Aurelio Cabezón Freire,
D. José Díaz Barcia, D. José Fernández de la Iglesia,
D. Juan Bautista Montiel Fuentes, D. Rogelio Sebas
tián Lozano, D. José Pérez Picos, D. José Ruso Manza
nar°, D. José Saavedra Galiñanes, D. Antonio Yáñez Pi
ñeiro, D. Fosr-A-lid-réu Li1tO Pedro Rdríguez Lago,
D. Manuel Ces Romero, D. José Romero Méndez, don
Angel Arteche Barquín, D. José Llamrich Escoda, D. Luis
Vázquez López, D. Manuel Saaveclra Basoa, D. Sebastián
Melis Moya, D. Enrique Lago Rico, D. Ramón 1-Termo
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1 Miranda, D. José Francés Lázaro, D. Francisco Cleméns
Heras, D. Luis Cereijo Niebla, D. Antonio Lozano Otón,
D. Ramiro Muñiz Rodríguez, D. Antonio Caeiro Vei
ga, D. Ricardo Pujol Lirón, D. José García Barcia y don
Guilli lmo Díaz Vales.
Operarios de máquinas.
Excmo. Sr.: Habiendo sido examinados y aprobados,
en el Departamento de Ferrol, para operarios dP máqui
nas eventuales los individuos Ramón Zamora Barranco y
Manuel Orjales Casal, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrarles operarios de máquinas eventuales, con
antigüedad de 26 de febrero último, debiendo ser escala
fonados por el orden mencionado, debiendo percibir sus
haberes desde la presentación en sus destinos.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los referidos
operarios de máquinas pasen a disposición del Comandan
te General de la Escuadra.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del maestre
de Artillería Ramón Arba Gaveira, de la dotación del ca
ñonero Dato, solicitando mejora de antigüedad en su clase
por ser ajenas a su voluntad las causas que le impidieron
tomar parte en la convocatoria para maestres, anunciada
por Real orden de 30 de noviembre de 1929, en ocasión
de hallarse prestando servicio a bordo del buque-escuela
Juan Sebastián. de Elcano en aguas extranjeras, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal y Asesor del Ministerio, ha tenido
a bien conceder a dicho maestre antigüedad de 24 de fe
brero de igual año, sin que esta mejora surta efectos ad
niinistrativos.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. otorgar igual
beneficio al maestre de la misma especialidad Antonio
Sáez Fernández, y. la de 8 de marzo del mismo año al de
'marinería Domingo Insúa Osorio, que se hallan en igual
caso que el citado Ramón Arbá Gaveira.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vido desestimar la instancia elevada por el marinero fogo
nero Eugenio Larrucea Zaldumbide, de la dotación del ca
ñonero Dato, en solicitud de concesión de licencia ilimi
tada, por oponerse a dicha concesión lo dispuesto en la
Real orden de 30 de enero último (D. O. núm. 29, pági
na 219).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a
bien conceder un mes de licencia reglamentaria para
L' Isle Auvrier, Ause Susorgue Vaucluse (Francia) al fo
gonero preferente, de la dotación del submarino C-i, An
tonio Chacón García.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del inscripto
Antonio Rivas Colomar, del Trozo de Ibiza, en la que so
licita quede sin efecto el acuerdo del Tribunal de dicho
Trozo que le declaró inscripto en activo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, se ha servido desestimar dicha peti
ción por carecer de las debidas formalidades para poderse
considerar como recurso, sin que tampoco pueda estimarse
como alegación de excepción por no haberse hecho en
tiempo y forma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
•■•••■■•■=0■■■■■••■•~
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia de José Gar
cía Cubell, padre del marinero José García Martín, en la
que solicita se ordene la formación de expediente de in
utilidad por considerarse no apto para el trabajo, a fin de
restituir a su hogar a su expresado hijo, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, se ha servido desestimar dicha ins
tancia, por carecer del carácter de recurso, tramitado en
tiempo y forma, y no corresponder, por tanto, la resolu
ción de lo que se solicita a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por mi Asesor y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien aprobar las pro
puestas para operarios de primera clase de la Maestranza
de la Armada del Arsenal de la Carraca a los treinta ope
rarios de segunda clase propuestos por el Ramo de Inge
nieros del mismo que a continuación se relacionan :
Taller de embarcaciones menores.
Carpinteros de ribera: José Oliva Sascón, Cristóbal Pé
rez Muñoz, Santiago Oneto García, Diego Cruceira Jime
no, Manuel Cornejo Boy y José Caraballo Prián.
Aserrador José Herrera Flores.
Taller de carpinteros a flote..
Carpinteros de blanco : Rafael Nieto Peralta, Luis Pa
lacio Martín y Antonio Sánchez Bello.
Taller de servicios y carpinteros de diques.
Carpintero de ribera Manuel Alias Pérez.
Taller de calafates.
Juan Rubio Luque.
Taller de herreros de ribera.
Francisco Sánchez Rivero, Miguel Aguilar
José Rodríguez Ruiz, José Revuelta Acosta, Juan Ortiz
Gutiérrez, José Rondan Arcila y Manuel Moreno Arriaza.
Taller de maquinaria.
Antonio Posada Cuevas, Pedro Hidalgo García, Anto
nio Raposo Pastor, Luis Moreno IVIuñoz y Francisco
Marco Delgado.
Taller de montura de máquinas.
Juan Flores Aguilera y Antonio Rodríguez Pérez.
Taller de calderería de hierro.
José Ponce López y Antonio Fernández Lagéstena.
Taller de fundición.
José Valera Soriano y José A. Pacheco Gutiérrez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien nombrar operarios de segunda clase
de la Maestranza de la Armada, del Laboratorio de mix
tos y de la Junta Facultativa del Ramo de Artillería del
Arsenal de la Carraca, respectivamente, a los procedentes
de la industria particular Miguel Núñez Silonis y Fran
cisco Ortús Gallán, toda vez que en los expedientes cur
sados al efecto por el Capitán General del Departamento
de Cádiz se han cumplido todos los trámites y requisitos
reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por mi Asesor y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien aprobar la pro
puesta formulada por el Departamento de Ferrol para
ocupar una plaza de operario de segunda clase, ajustador
armero, de la Maestranza de la Armda a favor del pro
cedente de la industria particular Antonio Otero Quintela,
nombrándolo, en su consecuencia, tal operario del taller de
armería del Ramo de Artillería del Arsenal de dicho De
partamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, io de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Médico primero de la
Armada D. Anselmo Torres Pinto en súplica de que se le
abone la gratificación que le concedió la Real orden de 21
de enero de 1930 (D. O. núm. 22) corno Ayudante de mano
del Equipo quirúrgico del Hospital de Ferrol, en la cuan
tía de 1.500 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Intendencia, teniendo en cuenta que la gra
tificación de que se trata debe clasificarse entre las de des
tino por no tener el servicio que se remunera con ella ca
rácter de profesorado ni industrial, se ha servido resolver
debe considerarse derogada con arreglo al último párrafo
de la Real orden de io de enero último (D. O. núm. 11),
y, por tanto, debe desestimarse la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien con
ceder derecho al percibo del sueldo de Suboficial al sar
gento de Infantería de Marina Manuel Vigo García, por
contar con más de veinte arios de servicio, y a partir su abo
no de la revista administrativa del mes de febrero pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección de Infantería de Ma




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en el
pwWww.
artículo 4.°, punto segundo del Real decreto de 20 de agos
to de 1930 (D. O. núm. 189), ha tenido a bien conceder
derecho al percibo del sueldo de sargento a los cabos de
Infantería de Marina Francisco Rivera Morera y José
Serrano Pareja, a partir de la revista administrativa del
mes de enero último, por contar con más de doce arios
de sevicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y








Excmo. Sr. : Dada cuenta de los escritos del Capitán
General del Departamento de Ferrol, fechados el 6 y- 27
de febrero último, en los cuales comunica haber quedado
firme en 31 de octubre de 1930 la sentencia dictada por el
Consejo de Guerra que vió y falló la causa seguida contra
el primer Practicante de la Armada D. Juan Castro Ba
rrós, en cuya sentencia le fueron impuestas las penas de
seis meses y un día de prisión militar menor y dos meses
de arresto militar, con los efectos determinados en el ar
tículo 47 del Código Penal de la Marina de guerra, por
los delitos de maltrato de obra a inferior y abuso de auto
ridad, respectivamente, y que, requerido el interesado para
la entrega del nombramiento, manifestó no poder hacerlo
por haberlo extraviado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer, en cumplimiento de lo preceptuado en el
último párrafo del artículo 348 de la ley de Enjuiciamien
to Militar de Marina, la anulación del nombramiento del
citado primer Practicante D. Juan Castro Barrós, y su
baja en la Armada con fecha 31 de octubre del pasado
ario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de marzo de 1931.
RIVERA..





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE .4,SPIRANTES A DESTINOS PUBLWOS
Concurso extraordinario del ?'tes de enero de 1931.
Rciación nominal de las clases del Ejército y de la Armada designadas para tomar parte en los exámenesanunciados en la Gaceta núm. 31 de dicho mes, para
proveer 40 plazas de vigilantes-conductores de los
vehículos de la policía gubernativa (Dirección General
de Seguridad).
Sargento licenciado Alberto Rosell Gómez, de treintaarios.
Otro ídem Angel de la Peña Rodríguez, de treinta ytres arios.
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Carabinero en activo, herido en campaña, Laureano
Alvarez Quevedo de veintiséis años.
Sargento licenciado Anastasio Ginés .Arzonis, de trein
ta y tres arios.
Cabo licenciado Francisco López Tomás, de treinta y
cuatro arios.
Cabo de activo Augustín Muñoz Garrido, de veinticinco
arios.
Guardia civil en activo Hilario Contreras Peñas, de
treinta y cuatro arios.
Obrero filiado en activo Luir Ortiz Madroñal, de vein
tinueve arios.
Otro ídem íd. Manuel Martínez Redondo, de treinta
‘a.flos.
Otro ídem íd. León Cervera Padilla, de veintisiete
arios.
Otro ídem íd. Valentín Delgado Encinas, de vein
siete arios.
Otro ídem íd. Emiliano Pablos Pablos, de veintisietc
años.
Otro ídem íd. Primitivo Mancebo Rueda, de veintiocho
años.
Otro ídem íd. Elías Maldonado Rojas, de treinta y un
arios.
Cabo herido en campaña Manuel Guijarro Mimbiela,
de veintiocho años.
Soldado licenciado, herido en campaña, Manuel Loza
no López, de treinta y dos arios.
Sargento licenciado Ramiro Mesa Fernández, de trein
ta. arios.
Otro ídem Tiburcio Pedro Nieto Mugarza, de treinta
y cuatro años.
Otro ídem Pablo Elvira Martín, de treinta y tres arios.
Otro ídem Bernardo Ochoa Moreno, de treinta arigs.
Cabo ídem Gabriel Gastaca Ramos, de veintinue Je.
arios.
Otro ídem Antonio Cánovas Clemente, de veintiorlo
arios.
Otro ídem Luis Rodríguez Enguita, de treinta y cua
tro años.
Otro ídem Ernesto Sagarribay Zárate, de treinta y
un arios.
Otro ídem Blas Torres Ramallo, de treinta arios.
Otro ídem César Iglesias Proharán, de veintiocho años.
Otro ídem Alberto Medrano Montenegro de treinta y
un años.
Otro ídem Fausto Antón Bernal, de treinta arios.
Otro ídem Mariano de Diego Esguiva, de veintinueve
años.
Otro ídem Bonifacio Gómez Jiménez, de treinta y dos
arios.
Otro ídem Amaro Fernández Ballota, de treinta y dos
arios.
Otro ídem Julián Municio Municio, de veintinueve
años.
Otro ídem Martín Lozoya Mora, de treinta y cuatro
arios.
Otro ídem Juan Porras Sánchez, de treinta y tres
años.
Otro ídem César Sabio Sanmartín, de treinta años.
Herrador de tercera Nicasio Ramón Ripio Gil, de
treinta arios.
Cabo licenciado Agustín Fuentes Jiménez, de veinti
nueve arios.
Otro ídem Dositeo Sánchez Fernández, de veintiocho
arios.
Otro ídem Atilano Rioja Rozas, de veinticinco años,
Cabo licenciado Cándido Escudero Montarelo, de vein
tinueve arios.
Otro ídem Fernando Jiménez Aranda, de treinta arios.
Otro ídem Eduardo del Pozo Román, de veintiséis años.
Otro ídem Santiago Bilbao Laucirico, de veintiocho
años.
Otro ídem José Serrano Viejo, de veinticuatro años.
Otro ídem Fermín Sánchez Martín, de veinticinco años.











Otro ídem Angel Martín Alameda, de veinticinco años.
Otro ídem Esteban Salas Sanz, de veintiséis años.
Otro ídem Luis Rodríguez Cabezón, de veinticuatro
años.
Guardia civil ídem Alejo Plaza Martínez, de treinta
años.
Soldado licenciado Tiburcio Hernández Altabe, de
treinta y cuatro arios.
Otro ídem Alfredo Romay Llopis, de veintinueve años,
Otro ídem Francisco Panadero Hernández, de veinti
cuatro arios.
Otro ídem Teófilo tAncas Soto, de treinta y un arios.
Otro ídem, Cipriano Bas Martín, de veintinueve años.
Otro ídem Rafael Flores Zaldívar, de treinta y un
arios.
Otro ídem Rafael Franco Gururneta, de treinta y un
arios.
Otro ídem Francisco Beltrán Martínez, de veintiséis
años.
Otro ídem Enrique Olmo Martín, de veintisiete arios.
Otro ídem Juan Arrebola Avila, de treinta años.
Otro ídem Román Adanes Pérez, de treinta arios.
Otro ídem iAntonio Huertas López, de veintinueve
arios.
Otro ídem •Jcsé Minguela Fabregues, de treinta años.
Otro ídem José Selera Sanmartín, de veinticuatro arios.
Otro ídem José Enríquez Luque, de treinta y tres años.
Otro ídem Emilio García García, de veintisiete años.
Otro ídem Silvestre Rodríguez Calderón, de treinta
y un arios.
ídem Manuel Alonso Nogueira, de veintiocho años.
ídem Daniel Iglesias Moreno, de treinta y un años.
ídem Juan Sierra Sánchez, de veintiocho arios.
ídem José Obrado Montseny, de veintisiete años.
ídem José iGarcía Revuelta, de veintiocho arios.
ídem Luis Hernández Rivera, de 30 arios.
ídem, José Calderón Santiago, de treinta y tres
ídem Santos Sanz Sanz, de veinticinco años.
ídem Martín Gil Montero, de veinticuatro años.
ídem Francisco Cobos Sáinz, de veinticuatro años.
ídem José Liñares Vázquez, de veinticuatro años.
ídem José Martínez García, de veinticuatro años.
ídem Hipólito Espino Fraile, de veinticinco arios.
ídem Prudencio Berzal Enebral, de veitiséis años.









Otro ídem Manuel Escobar Gómez, de treinta y dos
años.
Otro ídem Manuel García García, de treinta arios.
Otro ídem León Martínez Sánchez, .de veintiséis años.
Otro ídem Julio Jiménez García, de treinta arios.






ídem Santiago Gutiérrez Baldominos, de treinta
ídem Pedro López García, de veintinueve arios.
ídem Sergio Panadero Durán, de treinta años.
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Soldado licenciado Felipe de Lucio Guzmán, de treinta
años.
Otro ídem Martín López Marcos, de treinta arios.
Otro ídem José Espinar Cacho, de treinta arios.
Otro ídem Salvador Ramírez Sánchez, de treinta arios.
Otro ídem Julián Poveda Morales, de treinta arios.
Otro ídem Pedro Fermín Escalona Sánchez, de trein
ta y cuatro arios.
Otro ídem Antonio Fernández Pastor, de treinta y
tres arios.
Otro ídem José Ramón Gil Jimeno, de treinta y dos
años.
Otro ídem Máximo Cachero Santamaría, de treinta y
un años.
Otro ídem Joaquín López González, de treinta y ;in
años.
Otro ídem Teodoro Fernández San Juan, de treinta y
un años.
Otro ídem 'Gabriel Serrano Sanz, de veintiocho arios.
Otro ídem José Castañeda Ruso, de veintiocho arios.
Otro ídem Pedro Molina Gutiérrez, de veintiocho arios.
Otro ídem Saturnino Prieto Fernández, de veinticua
tro arios.
Otro ídem Ramón García Giraldo, de veintiséis años.
Otro ídem Ramón García Fernández, de treinta arios.
Otro ídem Antonio Bolaños Sánchez, de veintisiete
años.
Otro ídem Félix Herráiz Fernández, de veintiocho
arios.
Otro ídem Eduardo Alvarez García, de veintinueve
años.
Otro ídem Hipólito Rosado Blázquez, de veintiséis años.
Otro ídem 'Alfredo González de Linares 'González, detreinta y dos años.
Otro ídem Miguel Molinero Solís, de veintisiete arios.
Otro ídem Santiago Martín Martín, de veinticuatro
años.
Otro ídem Fernando 'González Menudo, de veintiséis
años.
Otro ídem Emilio Higueras Gusano, de veintiocho años.
Otro ídem Plácido Martínez Robles, de treinta y tresarios.
Otro ídem Manuel Arévalo Ramírez, de treinta y tresarios.
Otro ídem José Novo Carballido, de treinta y tresarios.
Otro ídem Pedro Roncal Enciso, de veintisiete años.
Otro ídem Rafael Vélez Alarcón, de veintiséis arios.
Otro ídem José García Capapey, de veintiocho arios.
Otro ídem Antonio Pérez Ponyá, de veintiocho arios.
Otro ídem Enrique Rodríguez Santamaría, de treinta
y un arios.
Otro ídem Enrique Crespo Seisdedos, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Julio Bas Sánchez, de veintiséis arios.
Otro í.dem Máximo Cabeza Rodrígo, de veinticinco
arios.
Otro ídem César "Vizmanos Lázaro, de veintisiete arios.
Otro ídem Juan Real Beloso, de veinticuatro arios.
Otro ídem Cleto Pérez Mauricio, de veintisiete arios.
Otro ídem Pedro Martínez Lopez, de veinticinco arios.
Otro ídem Pedro Nieto Gómez, de veintisiete arios.
Otro ídem Honorio Fuente Alvarez, de veintiocho arios.
Otro ídem Ernesto Muela Puebla., de treinta y dos arios.Otro ídem iAngel Rodríguez Lozano, de veintiséis años.Otro ídem Pedro Sanz Villaescusa, de veintiséis arios.
Otro ídem Eulogio Domínguez Aguria, de treinta años.Otro ídem Vicente Cotillas Alumbreras, de veinticin
co años.
Soldado licenciado Francisco ValenciaMoreno, de vein
ticuatro arios.
Otro ídem José Lacambra Pueyo de veinticuatro arios.
Otro ídem Gregorio Calvo Martorell, de treinta y tres
años.
Otro ídem Luis Padial Romero, de treinta y dos años.
Otro ídem Salvador °campo Pérez, de veinticinco años.
Otro ídem Moisés Sánchez Muñoz, de veinticinco arios.
Otro ídem Valentín Gutiérrez Domínguez, de veinti
cinco arios.
Otro ídem Carlos Zamora Jiménez, de veinticinco arios.
Otro ídem José Casasola Lasaleta, de treinta y dos
arios.
Otro ídem José Sancho Chueca, de veinticinco arios.
Otro ídem Ricardo Palacín Fauló, de veinticuatro años.
Otro ídem Juan Cuadrado García, de veinticinco arios.
Otro ídem Elías García Zúriiga, de veintisiete arios.
Otro ídem Francisco Aparicio Buitrago, de veintinue
ve arios.
Otro ídem Fernando Olid Vilches, de veinticinco arios.
Otro ídem Juan Antonio Millán Rodríguez, de veinti
cinco años.
Otro ídem David Romero González, de veinticinco arios.
Otro ídem Virginio Falcón Campillo, de veintiocho
arios.
Otro ídem .Antonio Gómez Urbano, de veinticinco arios.
Otro ídem Vicente Martínez Díaz, de veintisiete años.
Otro ídem Luis Martínez Castro, de veinticuatro años.
Otro ídem José Antonio Urrialde Casero, de veintiséis
arios.
Otro ídem Miguel Salt Milla, de veinticuatro arios.
Otro ídem Emilio Sánchez Martínez, de veintisiete
años.
Otro ídem Marcos Ruiz Martínez, de veintisiete arios.
Otro ídem Angel Santodomingo Marín, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Matías Prado Buendía, de veintiocho arios.
Otro ídem Asterio Hipólito Calleja, de veintiséis años.
Otro ídem Julián Cano Merino, de veintiséis arios.
Otro ídem Saturnino 'García Herráiz, de veintiséis
años.
Otro ídem Adolfo Santodomingo Marín, de veinticinco
años.
Otro ídem Eduardo Layo Beitia, de veinticinco arios.
Otro ídem Francisco Pérez Gastejón, de veinticinco
arios.
Otro ídem Saturnino Jiménez Pastor, de veinticinco
años.
Otro ídem Pedro López Huerta 'García, de veintiséis
años.
Otro ídem Victor Puyol Bretos, de veinticinco arios.
Otro ídem Francisco Pablos Conde, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Ramón Cela González, de veinticinco años.
Otro ídem Julián Saz Rodríguez, de veinticinco años.
Otro ídem Felipe Domenech de Luis, de veintiocho
años.
Suboficial de complemento D. José Edmundo Sánchez
López, de treinta arios.
Otro ídem D. Julio Aragón Sánchez, de treinta y unaños..
Sargento ídem Pedro Pardo Armán, de veintisietearios.
Otro ídem José Joaquín Rodríguez Pajares, de veinticuatro arios.
Otro ídem Antonio Caravantes Hernández, de veinti
cinco arios.
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Sargento de complemento Antonio Muñoz Rodríguez,
de veintisiete años.
Otro ídem Carlos Fernández de Soto y Morales, de
veintiséis arios.
Soldado ídem Francisco Vecino Sánchez, de veintiocho
arios.
Otro ídem Mateo Campos Ferrez, de veintiocho años.
Otro ídem Julio Pérez Fernández, de veintisiete años.
Otro ídem ,Antonio Avila Izquierdo, de veinticuatro
años.
Otro ídem Gabriel Vicente Bodegas Balcabao, de vein
tinueve años.
Otro ídem José roáñez Bertolín, de veinticuatro años.
Otro ídem Emilio Jiménez Enrique, de veinticuatro
años.
Otro ídem Sebastián Iglesias Melero, de veinticuatro
años.
Otro ídem Carlos Peñalver Jordán, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Baldomero Nicolás Correas, de veinticuatro
arios.
Otro ídem Ricardo Millán López, de veintiséis arios.
Otro ídem Manuel García Chamizo, de veintiséis años.
Otro ídem Mariano González García, de veintiséis años.
Otro ídem Ernesto Radudo Lamas, de veintiocho arios.
Relación de los individuos cuyas instancias se desesti
man por los motivos que se expresan:
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios para poder calificarlos
Gabriel Abedul Pérez, Jacinto Anguita Cárdenas,
Amelio Ayuno García, Calixto Catalán Mateo, Antonio
Cifuentes Mosteirín, Manuel Cordón Pucho, Agustín
Cuadra Ruiz, Julio Cuerna Barral, Pedro Culebras Sáiz,
Vicente Talo Tabusca, Cándido Fernández Bautista, Re
gino Ferrero Escudero, Emiliano Gamo Padín, Miguel
Arturo García Herranz, Francisco Gómez García, Marti
niano González Ruiz, Fortunato Gil Aldea, Bernardo
Hazañes Fernández, Carlos Lafuente Quintana, Mauri
cio Maroto 'Andrés, Antonio Molina 'Gutiérrez, Constan.-
tino Moreno Moreno, Cándido Mozún Ranz, José Moure
Castro, Antonio Pacheco Berrueco, Facundo •Pardeiro
Yañez, Antonio Pérez Molina, Ernesto Ramudo Lamas,
Manuel Reboul Segundo, Benito José Redondo Aguado,
Francisco Rodríguez Rabaral, Luciano Rojo Sacristán,
Rogelio Rolán Vicente, Epifanio Ruiz Medrano, Santos
de San Deogracias Crego, Sandalio Serrano Sánchez, José
Serrato Pérez, 'Alfonso Sierra Sánchez, Eliseo Varela Tos
cano, Martín Vidales Alejandro y José Uyá y Besó.
Por na haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios ni acreditar posee el carnet de conductor:
José Peña Campos.
Por no acompañar informe o certificado sobre su con
ducta, el de reconocimiento médico y de antecedentes pe
nales ni acreditar posee el carnet de conductor:
Manuel Martínez López.
Por falta de los resúmenes de servicios y certificados
sobre su conducta, de reconocimiento médico y de antece
dentes penales.
Daniel Balaciart Gadea.
Por falta de resúmenes de servicios, certificado de con
ducta, de antecedentes penales y el de poseer el carnet
de conductor:
Eduardo Jiménez Codes.
Por falta de los resúmenes de servicios y no acreditar
posee el carnet de conductor:
Cristobal Gómez López.
Por falta de resúmenes de servicios y certificado de
conducta ni reintegro en los certificados médico y de
penales:
Arturo Carrero Salado.
Por falta de resúmenes de servicios, informe sobre su
conducta y no reintegrar ni legalizar el de hallarse en
posesión del carnet.
Luis Ramos 'González.
Por falta de resúmenes de servicios y certificado de
rencia de antecedentes penales:
Daniel Montes Gonziález.
Por faltarle el resumen de servicios, el certificado de
reconocimiento médico y el de poseer el carnet:
Rafael Biedma Prado.
Por faltarle los estados resúmenes de servicios ni
acompañar informe o certificado sobre su conducta expe
dido por la Alcaldía:
Mariano Alcañiz Turegano, José María ,Andrés Ruiz,
Sandalio Vivar Barrigas, Luis Calcedo Solás, Pedro Del
gado Arjona, Manuel Laraño Copeli, Vicente Moreno
Cruz y Basilio Pascual Garrido.
Por faltarle los estados resúmenes de servicios y el
certificado de carencia de antecedentes penales:
Enrique San José Ibáñez.
Por no acompañar informe o certificado sobre su con
ducta expedido por la Alcaldía:
Florencio Guerra Estébanez, Francisco Hernández Car
mena, Andrés Monter Buil, Telesforo Redondo y ,Anto
nio Rodríguez Marmesat.
Por haberse recibido la instancia sin la firma del in
teresado:
Carlos Córdoba Fernández.
Por no acompañar los certificados de reconocimiento
médico, de carencia de antecedentes penales, y de hallar
se en posesión del carnet de conductor de vehículos de
motor:
Tomás Sierra Merino.
Por no acompañar los certificados de reconocimiento
médico y de antecedentes penales:
Luciano Gómez Herráiz.
Por no acompañar el certificado de antecedentes pe
nales:
Antonio Alvarez Larrabal.
Por no acreditar posee el carnet de conductor de vehí
culos de motor:
Blas Garrido Guerrero.
Por no reintegrar con póliza de 7.a clase (2,40 pese
tas), los certificados de reconocimiento médico y de ca
rencia de antecedentes penales:
Gabino Ibarra Gismero y Raimundo Gandul Nájera.
Por no reintegrar con póliza de 7.a clase (2,40 pese
tas), la copia certificada del carnet de conductor:
Julio Villagrasa Martín.
Por faltarles más de tres meses para extinguir el se
gundo compromiso:
Pablo Palomo del Pozo y Antonio Pedro Sánchez
Ramos.
Por carecer de derecho a los beneficios del Real decre
to-ley de 6 de septiembre de 1925, con arreglo a lo pre
ceptuado en la regla 3•a del artículo 19 del vigente Re
glamento:
,Angel Herreros Palominos.
Por ser menores de veinticuatro arios:
Juan García Quintana y Juan Valenzuela Pérez.
Por exceder de la edad de treinta y cinco años, límite
máximo exigido en el concurso:
Agustín Pérez Manzano y Leandro Santandreu Sal
cedo.
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Por haberse recibido después del plazo señalado en la
convocatoria:
Teófilo García Pérez.
NOTAS. 1.a Las reclamaciones por error en la califi
cación de los interesados, deberán tener entrada en esta
Junta antes del día 14 del actual. teniendo entendido que
las que entren posteriormente no surtirán efecto alguno.
2.a Los no admitidos a concurso por falta de algún do
cumento y lo presenten antes de finalizar el plazo seña
lado anteriormente figurarán incluídos en la rectifica
ción.
.Madrid, 3 de marzo de 1931. El General Presidente,
Agustín Luque.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIF4CA1)ORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de enero de 1931.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Ar
mada propuestas Para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en la Gaceta del día 31, para proveer pla
zas de oficial tercero de la• Diputación provincial de
Zaragoza:
Alférez de complemento D. Antonio Adrados Martín,
de treinta años de edad.
Otro de ídem D. Antonio Sierra Anell, de veintiséis
años.
Sargento licenciado Vicente Lafita Fidalgos, de treinta
y cuatro arios.
Otro ídem Benigno Albar Salillas, de treinta y dos
arios.
Cabo ídem Gaspar Daniel López, de treinta y siete años.
Otro ídem D. Salvador Palomar Belenguer, de vein
tinueve arios.
Otro ídem Pedro Martínez Charte, de veintiocho arios.
Otro ídem José María Blasco Palao, de treinta y dos
arios.
Otro ídem Emiliano Angel Jiménez, de veinticuatro
años.
Soldado ídem Antonio Morales Lozano, de treinta arios.
Otro ídem Felipe Carneo Delgres, de treinta y un arios.
Otro ídem Uf)ano Faci Molíns, de veinticuatro años.
Otro ídem D. Julio A. Forniés Aznar, de veintiséis
arios..
Otro ídem Mariano Escanero Valero, de treinta años.
Otro ídem Sebastián Alvarez Arpa], de veinticuatro
arios.
Otro ídem Cruz Pérez Gómez, de veintisiete arios.
'Suboficial de complemento D. Emilio Echegoyen San
cerní, de veintiséis arios.
Otro ídem D. Miguel Segarra Segarra, de veintiocho
arios.
Otro ídem D. Angel Arregui Vicén, de veinticinco años.
Sargento de complemento Eusebio Gil Juste, de treinta
y un años.
Otro de ídem Eugenio León Ormaechea, de veinticinco
arios.
Soldado de ídem José Rosal Muñoz, de treinta años.
Relación nominal de los individuos cuyas instancias se
desestiman por los motivos que se expresan:
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios para poder calificarlo :
Francisco Goyena San Vicente.
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Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios ni el informe o certificado sobre su conducta, ex
pedido por la Alcaldía :
Salvador Serrano Turón.
Por no acompañar certificados de reconocimiento mé
dico y carencia de antecedentes penales :
Joaquín Baños López y Eloy- Gutiérrez Ugido.
Por carecer de derecho a los beneficios del Decreto
ley de 6 de septiembre de 1925, por haber permanecido
en filas menos de cinco meses :
Hilario Palacios Palacios.
Por no acompañar el certificado de antecedentes penales :
José Jimeno Bríos.
NOTAS.—I .a Las reclamaciones por error en la cali
ficación de las clases relacionadas anteriormente deberán
tener entrada en esta Junta antes del día 17 del mes actual.
2•a Los no admitidos a concurso por falta de algún
documento y lo presente antes de finalizar el plazo se
ñalado anteriormente, figurarán incluidos en la rectifica
ción.
Madrid, 6 de marzo de 1931.—El General Presidente,
.-igustín Luque.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de enero de 1931.
Relación no-minal de las clases del Ejército y de la Ar
mada propuestas para tonar parte en las oposiciones
anunciadas en la Gaceta número 31, para proveer pla
zas de delineantes de tercera clase del servicio del Ca
tastro de la riqueza rústica:
Alférez de complemento D. Amadeo García Avala.
Maestro armero D. Alvaro Arias Prieto.
Cabo en activo Enrique Varela Guillén.
Otro licenciado Emilio de la Fuente Domínguez.
Suboficial ídem D. Carlos Cuadrado Lucas.
Cabo ídem Luis Oca del Valle.
Otro ídem Antonio Gelabert Ouirós.
Otro ídem Francisco Alonso Berges.
Soldado ídem José Martín Herrero.
Otro ídem Jesús Medina Martínez.
Otro ídem Alfredo Tierno Goñi.
Otro ídem Enrique Ovejero Cáceres.
Suboficial de complemento D. Domingo Hidalgo Fer
nández.
Sargento ídem Juan Gutiérrez Robles.
Otro ídem Antonio Balbín Cabanillas.
ADVERTENCIA.—Con arreglo a la Real orden rectificada
número 898 del Ministerio de Hacienda, de fecha 30 de
diciembre del ario próximo pasado (Gaceta del 3 de enero
último), se entenderá rectificado el anuncio de la convo
catoria para proveer quince plazas vacantes de delinean
tes de tercera clase del servicio del Catastro de la riqueza
rústica, inserto en la Gaceta del día 31, en el sentido de
que las plazas a cubrir entre las clases del Ejército yArmada acogidas a los beneficios del Decreto-ley de 6 de
septiembre de 1925, son dos en vez de cinco.
Relación de los individuos cuyas instancias han sido
desestimadas, por los motivos que se expresan:
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
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vicio para la calificación ni los certificados de reconoci
miento médico y antecedentes penales :
Santiago Brox Carretero.
Por no acompañar informe o certificado de conducta
expedido por la Alcaldía y el de antecedentes penales :
Carlos Soriano Gómez.
Por no acompañar el certificado de carencia de ante
cedentes penales :
Jaime González Pérez.
Por no acompañar informe sobre su conducta :
Bernardo Alonso Rodríguez.
Andrés Acosta Raya.
Por no reintegrar con póliza de séptima clase los certi
ficados médicos y de antecedentes penales :
José Rodríguez Pulido.
Por no acompañar informe o certificado de conducta
expedido por la Alcaldía y el de reconocimiento médico :
Miguel Agüeras Rubio, Eusebio Broto Sans y Pedro
González Díaz.
Por ser menores de veinticuatro años:
José María Corral Fernández y Gregorio González Fer
nández.
NOTAS. I.a Las reclamaciones por error en la califi
cación de las clases relacionadas anteriormente, deberán
tener entrada en esta Junta antes del día 17 del mes ac
tual.
2•a Los no admitidos a concurso por falta de algún
documento y lo presenten antes de finalizar el plazo se
ñalado anteriormente, figurarán incluidos en la rectifica
ción.
Madrid, 6 de marzo de 1931.—El General Presidente,
Agustín Luque.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de enero de 1931.
Relación nominal de las clases del Ejército y Armadal
propuestas para tomar parte en las oposiciunes anun
ciadas en la Gaceta del día 31, para proveer ¡lazas de
_oficial tercero del escalafón de funcionarios adminis
trativos del Ayuntamiento de Zaragoza:
Alférez de complemento D. Antonio Adrados Martín,
de veintisiete arios.
Sargento licenciado Luciano Vicente Lafita Fidalgo, de
treinta y tres años.
Otro para la reserva Salvador Palomar Belenguer, de
veintiocho años.
Otro licenciado Benigno Alvar Salillas, de treinta y dos
arios.
Cabo ídem Gonstancio García Martínez, de treinta y
seis arios.
Otro ídem José María Blasco Palao, de treinta y dos
arios.
Sargento para la reserva Emiliano Angel Jiménez, de
veinticuatro arios.
Soldado licenciado Antonio Morales Lozano, de vein
tinueve arios.
Otro ídem Urbano Faci Molíns, de veinticuatro años.
Soldado licenciado Sebastián Alvarez Arpal, de veinti
cuatro arios.
Otro ídem D. Julio A. Forniés Aznar, de veintiséis
arios.
Otro ídem José Rosal Muñoz, de treinta años.
Sargento de complemento Lucinio Sánchez Pozo, de
veintiséis años.
Suboficial de ídem D. Emilio Echegoyen Sancerní, de
veintiséis años.
Sargento de ídem Eusebio Gil Juste, de treinta y un
años.
Suboficial de ídem D. Francisco Aznar Magallón; de
veintiocho años.
Sargento de ídem Eugenio León Ormaechea, de vein
ticinco arios.
Suboficial de ídem D. Miguel Segarra Segarra, de vein
tiocho arios. •
Instancias desestimadas por los mottiv.os que se expresen:
Por no haberse recibido los estados resúmenes de servi
cios prevenidos en el artículo 50 del vigente Reglamento,
para poder calificarlo :
Francisco Goyena Sanvicente.
Por no haberse recibido los certificados de reconoci
n-Diento facultativo y carencia de antecedentes penales :
Eutiquio Duro Hernández y Eloy 'Gutiérrez Ugido.
Por carecer de derecho a los beneficios del Decreto
ley de 6 de septiembre de 1925, por haber permanecido
en filas menos de cinco me:-:es :
Hilario Palacios Palacios.
NOTAS.—I.a Las reclamaciones por error en la cali
ficación de los interesados, deberán tener entrada en esta
Junta antes del día 17 del actual, teniendo entendido que
las que entren posteriormente no surtirán efecto alguno,
2.a Los no admitidos a concurso por falta de algún
documento 'y lo presenten antes de finalizar el plazo seña
lado anteriormente, figurarán incluidos en la rectificación.
Madrid, 6 de marzo de 193 í .--El General Presidente,
Luque.
e
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se aprueba el ascenso a cabo de los 34 soldados que
figuran en la siguiente relación, que encabeza con Ginés
Arcos Gómez y termina en Algel Soto Rojas, por existir
vacantes en el primero, segundo y tercer regimiento de
Infantería de Marina ; debiendo disfrutar antigüedad de
primero del mes actual, y ser escalafonados por el orden
que se relacionan, quedando destinados en los indicados
regimientos.
Señores...
3 de marzo de T93T.
El General Jefe de la Sección,
P. A.
Rafael Moraiinos.
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10 Ginés Arcos Gómez
10 'Alfonso Ros Martínez
10 e>iRoo.olio Ibáñez Sierra
9,98 IJosé Fresco Martínez
9,96 Sirio García Saiz
9,95 Luís Pérez Aguirre
9,94 Agustín Rico Méndez
lo,92 Emilio Castro Cachón
9,90 José Moreno Vega
9,00 - José Pérez Daza
9,00 Victoriano Bagaces López.
9,00 'José Pelegrín González
8.95 'Juan Robledo Luján
8,90 José Cuellar Garfia
8,i0 :Luís Pocli de Porras
8,00 !Gerónimo Martínez García
7,50 !José Quesada Hernández
7,00 Id uan Gil Mora
7.00 'Salvador Blázquez del Cerro
6,90 (los( Gómez Mariscal
6,85 Jesús García Puisegut
6.80 'Antonio Gómez Ortega
Miguel Villagran Aguilar
6,00 Juan Martínez Mateo
6,00 Salvador Cea Bravo
5,95 'ClQmente Segovia Ferrer
5,90 'Alono Fortes Fortes
5,80 1Manuel Garrido Orellana
5,70 'Narciso Galera Pérez
5,50 LAntoni.; Benítez Morera
5,50 'Alfonso Manzano Pelayo
5,40 lAntonio Ruiz Moreno
5,20 lAntonio Serrano Eriales








19 septiem bre 1908
































































Se dispone que el soldado de Infantería de _Marina, con
destino en el segundo regimiento del Cuerpo, José Alvarez
Calvo cese en dicha unidad y pase destinado a la Compañía de Ordenanzas de este 1\-linisterio.
13 de marzo de 1931.
ElGeneral Jefe de la Sección,
P. A .
Rafael 11,Zoratinos.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento de
Ferrol, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en




Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de -Marina que figura en la siguiente relación.
II de marzo de 1931.
El General Jefe de la Sección,
Rafael iloratinos.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de





































8 Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario Asti













































11111911 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
leM13111111111111111•11
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrioo.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES V E, LINO
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAs
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POP CABALLO-HORA
Grupos eiectrognos ELECTRO:
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS íNSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPOOL
Leabarestorla VEL-1-1rN1CD:
Provenza, 4670-Telef. 336 S. MI, "F; ”C-F,T .01VA
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